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 Based on reseachers results of observation in SMP Moeslem Bina Insani, teacher at 
junior high school are considered less take advantage of the facilities provided by the school as 
the organizer of education. Most teachers only utilize existing facilities in the classroom and 
book using as a learning resource. In the process of learning activities there problems 
experienced by teachers and students unute communication to learn together. Therefore, do 
research on the impact the design of audio-visual media-based multimedia to aid the learning 
process teachers and students. This study uses a  descriptif quantitative method that supports 
weeks to accelerate the research process and  given examination the time that has a very 
narrow and was approaching midterm for the students. Results of research addressing the use 
of audio-visual media to improve learning outcomes students on average by 17% and the 
students' learning completeness reached 74% of students. 
 




Berdasarkan hasil observasi penelitian, di SMP Islam Bina Insani, guru di SMP 
tersebut dinilai kurang memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh sekolah sebagai pihak 
penyelenggara pendidikan. Sebagian besar guru hanya memanfaatkan fasilitas yang ada di 
dalam ruangan kelas dan menggunakan buku sebagai sumber belajar. Pada proses kegiatan 
pembelajaran  terdapat  permasalahan yang dialami guru maupun siswa dalam menyatukan 
komunikasi untuk belajar bersama. Oleh karena  itu dilakukan penelitian pengaruh perancangan 
media audio visual yang berbasis multimedia untuk membantu proses pembelajaran guru dan 
siswa. Penelitian ini menggunakan  metode penelitian deskriptif kuantitatif yang mendukung 
untuk mempercepat proses penelitian dan pengujian mengingat waktu yang sudah sangat sempit 
dan  sudah mendekati  ujian tengah semester untuk para siswa. Hasil penelitian menunjukan 
bahwa pengaruh penggunaan media audio visual dapat meningkatkan hasil belajar rata-rata 
siswa siswa sebesar 16,9% dan ketuntasan belajar mencapai 74 % siswa. 
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